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Autologni koπtani graftovi i danas se smatraju me-
todom izbora u rekonstrukciji limitiranih defekata donje
Ëeljusti, te rekonstrukciji koπtanih “defekata” srednje i
gornje treÊine lica. Autologna kost je izvrstan osteokon-
duktivan materijal i iznimno rijetko ga organizam odba-
cuje. NajËeπÊa donorna regija krista ilijaka. Kao slobodni
koπtani graft moæe se primjeniti koetikalna kost spongioza.
U radu je prikazana uporaba autologne spongioze kuka
kod:
• osteoplastike alveolarnoga grebena u djece s ras-
cjepom,
• korekcije kontura Ëela bolesnika nakon maksilek-
tomije,
• rekonstrukcije defekta donje Ëeljusti.
Bolesnici su praÊeni godinu dana nakon osteoplastike.
Uspjeπnost uporabe koπtanih graftova verificirana je kli-
niËkim nalazom, rtg-om, te kod rekonstrukcije donje Ëe-
ljusti i histoloπkom verifikacijom nakon odstranjivanja
OS materijala.
Osim manjeg oæiljka nije bilo drugih oπteÊenja do-
norne regije.
Osteoplastika autolognom spongiozom kuka predstav-
lja i danas “zlatni standard” kod ispravno odabranih indi-
kacija.
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Autologous bone grafts are believed to be the method
of choice in the reconstruction of limited mandibular
defects and in the reconstruction of the bone defects of
the middle and upper part of the face. Autologous bone
is an excellent osteoconductive material and is very rarely
rejected by the body. The most frequent donor region is
crista illiaca. Cortical bone and cancellous bone can be
used as a free bone flap.
In this study we present the application of autologous
cancellous hip bone in the following cases:
• Osteoplasty of the alveolar ridge in children with
shisis.
• Correction of the forehead contour after maxil-
lectomy.
• Reconstruction of mandibular defects.
The patients were followed during one year after osteo-
plasty. The success of the implementation of bone grafts
was verified with clinical findings, X-rays, in cases of
mandibular reconstruction, with pathohistological verifi-
cation after the removal of the OS material.
Apart from a small scar, there was no other damage to
the donor region.
Osteoplasty with autologous cancellous hip bone graft
represents a golden standard in properly chosen indica-
tions.
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Proces zalijevanja fisura u idealnim bi uvijetima trebao
potpuno sprijeËiti prodor mokroarganizama u duboke ja-
mice i fisure. Utvreno je da zaljevaËi sada dostupni na
træiπtu ne prodiru uvijek i potpuno u duboke i srednje du-
boke fisure tipa I (oblika pukotine) ili IK tipa (oblika am-
pula). S obzirom na nisku viskoznost i izvrsno vlaæenje
